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1. Магнитная диспергирующая система масс-спектрометра, содержащая С-образное
ярмо, в котором размещен источник магнитного поля, отличающаяся тем, что в
качестве источника магнитного поля использованы два постоянных магнита из
магнитотвердого материала, установленных разноименными полюсами навстречу
друг другу с рабочим воздушным зазором между ними, снабженные плоскими
полюсными накладками из магнитомягкого материала, размещенными на
постоянных магнитах со стороны воздушного зазора, и выполненными таким
образом, что обеспечивают требуемые величины однородности и напряженности
магнитного поля на всей траектории движения анализируемых ионов.
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что постоянные магниты установлены на
вкладышах для регулирования воздушного зазора, выполненных из магнитомягкого
материала и размещенных на ярме.
3. Система по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что использованы постоянные магниты с
нулевым температурным коэффициентом остаточной индукции.
4. Система по пп.1 и 2, отличающаяся тем, что использованы постоянные магниты с
ненулевым температурным коэффициентом остаточной индукции, а в воздушный
зазор для компенсации температурных изменений напряженности магнитного поля
введен магнитный шунт из термомагнитного материала с температурным
коэффициентом намагниченности насыщения, одинаковым по знаку с температурным
коэффициентом остаточной индукции постоянных магнитов.
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